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Annotatsiya: Tadqiqotda har xil turdagi yoritish uskunalari batafsil 
tavsiflangan, shuningdek, turli xil yoritish uskunalari bilan tajriba o'tkazilgan, bu 
ularning energiya samaradorligini amalda ko'rsatib beradi. 
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Abstract: The study describes in detail various types of lighting equipment, and 
also conducted an experiment with various brands of lighting equipment, which 
shows their energy efficiency in practice. 
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Energiyani tejaydigan lampalardan foydalanish juda ko'p afzalliklarga ega. 
Shunday qilib, ular akkor chiroqlarga qaraganda elektr tokini iste'mol qilishda ancha 
tejamkor. Bundan tashqari, bunday lampochkalar yorqinligiga qarab turlarga 
bo'linadi, shuning uchun siz xonaning yoritilishining rangi va yorqinligini 
tanlashingiz mumkin. Siz bunday qurilmadan keladigan yorug'lik turini tanlashingiz 
mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda, bu lampochkalarda yuqori yorug'lik chiqishi va 
past issiqlik o'tkazuvchanligi bor, ya'ni ular ish paytida umuman qizib ketmaydi va 
yorqin yorug'lik oqimini beradi. 
Bunday lampochkalarni ishlatish yorug'likni xonada ham, tashqarida ham bir 
tekis taqsimlashga yordam beradi. Bundan tashqari, ular ancha uzoq xizmat qilish 
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muddatiga ega - odatda bunday lampochkalar taxminan 5000 yoki undan ko'p soat 
yonib turadi. Muayyan xizmat muddati ularning turiga, modeliga va kuchiga bog'liq. 
Bunday mahsulotning o'ziga xos xususiyati shundaki, u darhol qizib ketmaydi, 
lekin taxminan bir-ikki daqiqada. Shuning uchun ular ko'pincha yorug'lik doimiy 
ravishda yonib turadigan xonalarga o'rnatiladi. Agar siz ularni tez-tez yoqmasangiz 
va o'chirmasangiz, bunday lampalar ayniqsa uzoq ishlaydi. Ular doimiy yonish uchun 
mo'ljallangan. 
Ushbu tadqiqotning dolzarbligi optimal energiya tejaydigan yoritish uskunalarini 
aniqlashga qaratilgan. 
Ushbu tadqiqotning maqsadi - shahar do'konida taklif qilingan yoritish 
moslamalari orasidan foydalanishda eng samarali, qulay, ekologik jihatdan qulay 
bo'lganlarni aniqlashdir. 
Tadqiqot usullari. 
Tadqiqot jarayonida tadqiqotning ikki turi qo'llanilgan: empirik va nazariy. 





- moddiy modellashtirish. 
2. Nazariy usuldan quyidagilar foydalanilgan: 
- tahlil va sintez, 
- induksiya va deduksiya. 
Ishning maqsadi shahar do'konida sotib olingan energiya tejaydigan yoritish 
uskunalarini o'rganishdir, shuning uchun kiruvchi energiya manbalarining qisqacha 
tavsifi berilgan. 
Tadqiqot uchun uskunalar sifatida to'rt turdagi yoritish moslamalari tanlandi, 
qog'ozda yoritish uskunalarining qisqacha tavsifi (chiroq vilkalari, ishlash printsipi, 
afzalliklari va kamchiliklari) keltirilgan: 
1. Akkor chiroq. 
2. Galogen lampa. 
3. LED (yorug'lik chiqaradigan diod) - yorug'lik chiqaradigan diyot yoki 
yorug'lik chiqaradigan diyot. 
4. Floresan lampa. 
Yorug'lik oqimi telefon markasidagi ichki sensor yordamida o'lchandi: Samsung 
galaxy A6. Himoya qilish uchun rezina qo'lqop. 
Tadqiqot ob'ektlari. 
1. PLED JCDR 3W 5000K 260Lm GUS 3 230V 50Hz. 
2. BALL shaffof P45. 
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3. LHE 51 2 GUS5.3 D BUBLE RED. 
4. Spiral-mini 9W 220V E14 4200K. 
5. Spiral-mini 12W 220V E27 6500K. 
6. NLL-P-G4-5-230-4K. 
O'lchovlar ketma-ketlikda amalga oshirildi, ya'ni elektr zanjirini yopish paytida 
elektr zanjiriga bitta lampochka o'rnatildi. 
Kuchlanishni o'lchash paytida bitta multimetr bo'lganligi sababli, oqim kuchini 
o'lchash uchun mo'ljallangan joyda, elektr uzatish simlari yordamida yopilgan. 
Tajriba davomida 1-jadvalda keltirilgan quyidagi ko'rsatkichlar aniqlandi. 
Hisob-kitoblar davomida 2-jadvalda keltirilgan energiya samaradorligi 
ko'rsatkichlari aniqlandi. 
1-jadval 














PLED JCDR 3W 5000K 260Lm 
GUS 3 230V 50Gts 
26 226 5,876 3800 30000 3 
Shaffof shar P45 174 225 39,15 1600 1000 40 
LHE 51 2 GUS5.3 D BUBLE 
RED 
17,8 231 4,1118 400 50000 2 
Spiral-mini 9Vt 220B E14 
4200K 
39 228 8,892 1500 8000 9 
Spiral-mini 12Vt 220B E27 
6500K 
50 225 11,25 2100 12000 12 
LED 5Vt. 220B.G4-4000K 28 228 6,384 2300 30000 5 
Quyidagi 2-jadval shuni ko'rsatadiki, eng samarali yoritish moslamasi PLED 
JCDR 3W 5000K 260Lm GUS 3 230V 50Hz, uning samaradorligi yorug'lik 
oqimining yaxshi yo'naltirilganligi, o'rtacha narx va past chiroq kuchi bilan bog'liq. 
2-jadval 
Energiya samaradorligi ko'rsatkichlari 
Nomi 
1000 soatlik xizmat uchun lampaning yorug'lik 
energiyasidan foydalanish samaradorligi 
PLED JCDR 3W 5000K 260Lm GUS 3 
230V 50Gts 
56,190 
Shaffof shar P45 11,641 
LHE 51 2 GUS5.3 D BUBLE RED 6,417 
Spiral-mini 9Vt 220B E14 4200K 22,497 
Spiral-mini 12Vt 220B E27 6500K 25,075 
LED 5Vt. 220B.G4-4000K 12,289 
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Shaffof shar P45 etakchiga nisbatan 4,827 barobar kam energiya tejaydi, chunki 
bu chiroq akkor chiroq, shuning uchun chiroqni isitish uchun juda katta kuch 
sarflanadi. 1-jadvalga asoslanib, ushbu chiroq barcha lampalar orasida taqqoslaganda 
eng arzon hisoblanadi. 
LHE 51 2 GUS5.3 D BUBLE RED etakchiga nisbatan energiya samaradorligi 
8,756 baravar kam, chunki u 15 sm masofada juda past lyuks qiymatiga ega. 
lampalar. 
Spiral-mini 9W 220V E14 4200K etakchiga nisbatan 2,498 baravar kam 
energiya tejaydi, chunki bu lampaning ishlash muddati PLED JCDR 3W 5000K 
260Lm GUS 3 230V 50Hz ga nisbatan 3,75 baravar kam, shuningdek, 15 sm 
masofada joylashgan likslar. 2,533 baravar kam PLED JCDR 3W 5000K 260Lm 
GUS 3 230V 50Hz. 1-jadvalga asoslanib, uning narxi juda yuqori samaradorlikka 
ega. 
Spiral-mini 12W 220V E27 6500K etakchiga nisbatan 2,24 baravar kam 
energiya tejaydi, chunki bu chiroq PLED JCDR 3W 5000K 260Lm GUS 3 230V 
50Hz dan 1,915 barobar ko'proq quvvatga ega, shuningdek, 15 sm masofadagi likslar. 
1,809 baravar kam PLED JCDR 3W 5000K 260Lm GUS 3 230V 50Hz. 1-jadvalga 
asoslanib, uning narxi uchun xizmat muddati ancha yuqori. 
LED 5W. 220B.G4-4000K etakchiga nisbatan 4,609 barobar kam energiya 
tejaydi, shuning uchun bu chiroq PLED JCDR 3W 5000K 260Lm GUS 3 230V 50Hz 
ga qaraganda 3,36 baravar qimmatroq narxga ega. 1-jadvalga asoslanib, ularning 
narxi uchun ular 30,000 soatni kafolatlaydilar, bu esa 3,4 yillik uzluksiz chiroqni 
ishlatishni anglatadi. 
Yuqorida aytib o'tilganlarning oxirida, men xulosa qilmoqchiman, Ushbu 
tadqiqot yangi avlod lampalarining akkor lampalar bilan taqqoslaganda energiya 
samaradorligi qanchalik yuqori ekanligini ko'rsatadi. Hisoblash oralig'i sifatida akkor 
chiroqning ishlash muddati tanlandi, ya'ni oddiy energiya tejaydigan chiroq 5000 dan 
50000 soatgacha davom etishini hisobga olsak, u holda akkor lampalarning energiya 
samaradorligi juda past bo'ladi, chunki energiya tejaydigan lampa doimiy ravishda 
xizmat qilish muddatini o'tab bergan 50 ta akkor lampani almashtirishi mumkin. 
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